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Señores miembros del jurado: 
 
La Bach. Martha Patricia Saldaña Núñez presenta la tesis titulada: “Mejoramiento 
de la competencia matemática en estudiantes con discalculia del tercer grado de 
primaria de una institución educativa bilingüe, La Molina – Lima, 2016”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Magíster en Problemas de Aprendizaje de la Universidad 
“César Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo mejorar la competencia matemática en las 
estudiantes con discalculia del tercer grado de primaria de una institución 
educativa bilingüe, La Molina – Lima, 2016. El presente informe expone el 
desarrollo de la competencia matemática en estudiantes que presentan 
discalculia, la  aplicación del programa de mejoramiento va a colaborar con las 
estudiantes para que  puedan desenvolverse en el aspecto matemático de una 
manera óptima y puedan aplicarlo en diversas situaciones de la vida cotidiana. 
 
La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados; en el capítulo 
IV, la discusión; en el capítulo V, las conclusiones; en el capítulo VI, las 
recomendaciones; en el capítulo VII, las referencias bibliográficas y en el capítulo 
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Con la realización de esta investigación, se ha buscado elaborar un programa de 
mejoramiento de la competencia matemática en estudiantes con discalculia  del 
tercer grado de primaria de una institución educativa bilingüe, La Molina – Lima, 
2016. Con la finalidad de ayudar a las estudiantes a mejorar en el área 
matemática de forma integral. 
El presente estudio es cuasi-experimental, con paradigma de investigación 
cuantitativo, la población está formada por dos grupos (grupo de control y grupo 
experimental) de estudiantes con discalculia del tercer grado de primaria. El 
instrumento utilizado es la prueba para la evaluación de la competencia 
matemática batería “Evamat 2”, que está compuesta de un cuestionario de 198 
ítems para la variable competencia matemática, los que han sido aplicados a una 
muestra de 12 estudiantes del tercer grado de primaria de una institución 
educativa bilingüe, La Molina – Lima, 2016. El procesamiento estadístico 
descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la parte inferencial con el 
paquete estadístico SPSS V23 en español. 
La investigación concluye que la aplicación del programa de mejoramiento 
de la competencia matemática provoca efectos significativos en cada una de sus 
dimensiones numeración, cálculo, geometría, información y azar y resolución de 
problemas de las estudiantes con discalculia del tercer grado de primaria de una 
institución educativa bilingüe, La Molina – Lima, 2016, observando los resultados 
del pre test y pos test aplicado a las estudiantes. 
 








With the completion of this investigation, it has sought to develop a program to 
improve math proficiency in students with dyscalculia third grade of a bilingual 
school, La Molina - Lima, 2016. In order to help students improve the 
mathematical area holistically. 
 
 This study is quasi-experimental with quantitative research paradigm, the 
population consists of two groups (control group and experimental group) of 
students with dyscalculia third grade. The instrument used test for assessing 
mathematical competence battery “Evamat 2” consists of a questionnaire of 198 
items for mathematical competence variable, which have been applied to a sample 
of 12 students in the third grade of an educational institution bilingual, La Molina - 
Lima, 2016. the descriptive statistical processing was performed using Excel 
program and inferential part with SPSS V23 in Spanish. 
 
 The research concludes that implementation of the program to improve 
mathematics competition causes significant effects on each of its dimensions 
numbering, calculus, geometry, information and random and troubleshooting of 
students with dyscalculia third grade of an educational institution bilingual, La 
Molina - Lima, 2016, observing the results of the pretest and posttest applied to 
students. 
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